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表1　人道的問題の分類
主な関心対象
人道的危機
問題の種類　　具体例
　　　　　天候異変；竜巻、洪水、旱魑など天災　　　　　地核異変；地震など
飢鰹、土砂崩れ、疫病など
人災　　　事故；石油タンカー座乗、原子力発電所の爆発な
@　　　　ど人道的問題の犠牲者；難民、紛争の犠牲者など
人道的問題
統治の問題
紛争；内戦、国境紛争など
人権の乱用；弾圧、虐殺、拷問など
基本的人権の侵害
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表2　人道的介入の評価の指標
評価の基準 内在する問題
［1］目的の評価
㍼浮?K要としている人全
ﾄに救済が行き届いている
ﾌか？
a）普遍性
@援助の必要性の判断
@世界的規模での実施
→選択的介入
b）公平性
@実施の対象者の選択
→政治的要因
c）適切性
@救済目的の決定
→マンデート
［2］過程の評価
~済のために適切な手段は
ｷられているか？
a）援助手段の決断 →軍事的介入
b）実行の可能性 →コミットメント
［3］結果の評価
贒?ﾌ結果が人道的危機の
??ﾆなっているのか？
a）短期的結果 →人命救助の達成度
b）長期的結果 →介入の意義
c）人道の位置付け
@制度・処罰など
→コンセンサスの形成
注）　目的に関しては、第一に援助を必要としている人々との認知度をどの様に行うのか
　というアジェンダ・セッティングと、それが世界を網羅的に行われているかという普
　遍性の問題が指摘される。また、公平性は危機が起こっている地域に関して、ある特
　定の宗教やエスニック・グループなどへの選択的救済になっていないかを問題にす
　る。そして適切性は、提供する救済がその危機の見合っているものかという点であ
　る。第二に、過程の評価には、目的の実施方法、そのための人的、金銭的コミットメ
　ントの存在、また人道的救済が障害が起きたときの対処の問題である。第三に結果の
　評価は、短期的に人道的危機は介入によって緩和されたのか、単なる自己満足に陥っ
　ていないかという点である。そこではどのような人が助けられ、助けられなかったか
　などの事後評価が具体的に検証されなくてはならない。また、そのような介入が人道
　的危機に長期的にどの様な役割を果たしたのか検討する必要がある。最後に実際に人
　道というものをどのように位置付け、政策に組み込まれてきたかという全体的な評価
　も必要になる。
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人道的介入はどこまで人道的危機に対処できるのか？
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